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СПИНОРЫ НА РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ 
У ортогональных групп О(р, q) существуют тензорные и спи­
норные представления, причем последние не допускают расши­
рения до прсдстав:~ения объемлющей полной линейной группы 
GL(n), п = p-t- q. Поэтому для задания спиноров на римановых 
многообразиях вводятся поля ортогональных реперов, при пере­
ходе от одного поля ортогонального репера к другому с помощью 
некоторого поля ортогональных преобразований спиноры преоб­
разуются с помощью соответствующего поля спин-преобразований. 
Эта необходимость использовать только ортогональные реперы 
при рассмотрении спиноров на римановых многообразиях приво­
дит к трудностям уже при построении производной Ли спиноров. 
При переносе с помощью точечного бесконечно малого преобра­
зования х' = х + t~ ортогонального репера е~ из точки х - t~ в 
точку х перенесенный репер ё~ ( х) перестает быть ортогональ­
ным репером, следовательно, переход от этого репера к реперу 
е~(х) описывается неортогональным преобразованием, и возни­
кает проблема расширения спинорного представления группы 
О(р, q) до представления объемлющей группы GL(n). В дальней­
шем для простоты рассуждений положим q =О, т.е. ограничим­
ся рассмотрением только собственно римановых пространств. 
Лемма 1. Для произвольной симметрической матрицы g = 
(9аrз), зааающей положительно определенную квадратичную 
фор.му, существует единственное положительное симметри­
ческое преобразование S(g), удовлетворяющее усJLовию 
S(g)gS(g) = (бо.JЗ)· 
Лемма 2. Пусть G = {g}, гае g задает положительно 
опреае.л,енную -квадратич'Ную форму. Существует множество 
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однозншчных фунr1,ций S, опреде.лен'NЫХ i-ta всем G = {g }, удов­
летворяющих условию S(g)gS(g) = (ба,в). Ее.ли даны две таr1,ие 
функции S1 и S2, то 'Vg Е G S11(g)S2 (g) Е О(п). 
Теорема. Пусть задано спинорное представ.ле'Nuе группы 
О(п) в пространстве Ф = {1/J}: L Е О(п) ~ Л(L): ф' = Л(L)ф. 
Расширение спинор'Nого представления группы О(п) до пред­
ставления GL(п) на пространстве G х '11 задается преобразо­
ваниями: \:/А Е GL(n): g' == А_1 тgА- 1 ; ф' = А(S-1(А-1 тgЛ-1) 
AS(g)),P. 
Эта теорема позволяет рассматривать спиноры в произволь­
ных реперах, в частности в натуральных, а это означает, что 
спиноры, как и тензоры, допускают описание в координатах. 
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СЛАБЫЙ ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ 
ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ СУММ СЛУЧАЙНО 
ВЗВЕШЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БАНАХОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МАРТИНГ АЛЬНОГО ТИПА 
Рассмотрим схему серий {\1n1,j ~ 1,п ~ 1} случайных эле­
ментов, определённых на вероятностном пространстве (f2, :F, Р) 
и принимающих значения в сепарабельном вещественном ба­
наховом пространстве Х мартингального типа р (1 ~ р ~ 2) 
с нормой 11·11 (см. [2]). Пусть {Anj,j ~ 1,п ? 1} - схема 
серий (вещественнозначных) случайных величин (называемых 
с.лу'Чайными взвесями) и пусть {Tn, п ~ 1} - последователь­
ность целочисленных случайных величин, (называемых случай-
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